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Tercer trimestre de 1891 
En aquest trimestre de 1891, seguint la tonica dels anteriors, I'activitat 
municipal fou enorme, activa i interessant, plena de fets i noticies, com s'intentara 
reflectir en aquest article. Coma grans grups tematics destaquen els següents: tots 
els temes relacionats amb la formació del nou Consistori, sortit de les eleccions 
municipals fetes el passat dia 10 de maig, i dels nous carrecs de les Comissions 
municipals dels diferents ambits; temes especials. que en aquest trimestre són la 
Beneficencia i I'escorxador municipal; i els temes ordinaris de qualsevol trimestre: 
Consums, Sanitat, Seguretat Ciutadana i el grup "Altres". 
El dia 1 de juliol. en sessió extraordinaria, es forma el nou Consistori. fruit dels 
resultats de les eleccions municipals fetes el passat 10 de maig en que es renovava 
la meitat del Consistori (veure el I r .  i 2n. trimestres de 1891). L'acte de formació fou 
de la següent manera: 
-El batlle que surt fa públics els noms dels nous regidors, i deixa oficialment el 
seu carrec. Llavors, el regidor de més edat, que recau en la persona de Francesc 
Pellicer Bertomeu, ocupa la presidencia de forma provisional. Acte seguit, els regidors 
escullen el nou batlle en votació secreta en que les paperetes es dipositen en una 
urna: després es compten els vots. El resuitat fou el següent: Joan Pamies Barbera, 
8 vots i Joan Rubert Climent, 1 vot, mes 1 voten blanc. Pertant, Joan Pamies Earbera 
és proclamat nou batlle d'Alcover. 
-Acte seguit, s'escuilen els dos tinents d'alcalde per separat i de la mateixa 
forma que s'ha fet per escoiiir el batlle. El resultat de les votacions fou el següent: 
1 r. Tinent @Alcalde: Antoni Catala Pelliser: 6 vots 
Joan Rubert Climent: 2 vots 
2 vots en blanc 
2n. Tinent &Alcalde: Joan Virgili Punsoda: 6 vots 
Joan Rubert Climent: 1 vot 
3 vots en blanc. 
-A continuació, s'escullen els següents carrecs importants: la regidoria d'lnter- 
venció a Gabriel Rovellat Girona; coma regidors Síndics de la Corporació a Gabriel 
Simó i Francesc Pelliser. 
-Per acabar la sessió, s'acorda que, a partir d'ara, les sessions es faran cada 
diumenge a les 11 hores, fins a nova ordre. De fet, més endavant, en la sessió 
ordinaria del 6 d'agost, s'acorda canviar i'hora: es posa a les 10 del matí, i es manté 
el mateix dia. 
COMISSIONS MUNICIPALS PERMANENTS 
En sessió ordinaria del 5 de juliol s'acorda constituir les Comissions Perma- 
nents que fixa la Llei Municipal vigent. Aquestes Comissions són quatre i queden 
formades de la següent manera: 
-Hisenda: President: Joan Pamies Barbera 
Vocals: Gabriel Simó Llopis 
Francesc Pelliser Bertomeu 
-Policia Urbana: President: Antoni Catala Pelliser 
Vocals: Manuel Tell Vinader 
Joan Madurell Virgili 
-Policia Rural: President: Joan Virgili Punsoda 
Vocals: Gabriel Rovellat Girona 
Joan Rubert Climent 
-Edifici Comú: President: Joan Pamies Barbera 
Vocals: Esteve Domingo Asensio 
Francesc Pelliser Bartomeu 
A més, en aquesta sessió ordinaria es nomenen altres carrecs: administrador 
de I'Hospital de Pobres, Antoni Catala Pelliser, i Cap de la Junta Local de Primer 
Ensenyament, Manuel Tell Vinader. 
ESCORXADOR MUNICIPAL 
El nou Consistori té moltes ganes de modificar el funcionament de I'escomador 
municipal, els esdeveniments sobre el qual són els següents: 
-Primer retoquen el tema de les tarifes que es paguen per poder utilitzar-lo: en 
sessió ordinaria del 5 de juliol el Consistori aprova les següents tarifes: per cada porc 
sacrificat es pagaran 12'5 ptes, i perla resta d'animals 3'5 ptes. Pero aquests preus 
provoquen moltes protestes veinals, perque no es té en compte que moltc porcs es 
maten per a consumprivat, i hande pagar el mateix que elsporcsdedicatc alavenda. 
Així, el Consistori en sessió ordinaria de 23 d'agost acorda rectificar les tarifes dels 
porcs Sacrificats a I'escorxador, essent: 15 ptes per unitat als dedicats a la venda i 5 
ptes per unitat als dedicats al consum domestic. 
-Es posen mesures per controlar el nombre d'animals que se sacrifiquen i 
també millorar-ne la higiene; per aixo, en sessió ordinaria del 6 d'agost s'acorda que 
I'agutzil vagi a inspeccionar el nombre d'animals que se sacrifiquen i que el senyor 
Madurell inspeccioni les condicions sanitaries dels productes tractats a I'escorxador. 
-A més s'acorda en sessió ordinaria del 20 de setembre arreglar la teulada de 
I'escorxador i de la peixateria que estan en molt mal estat. Totes les despeses van a 
carrec de I'Ajuntament. 
En sessió ordinaria del 26 de juliol es decideix formar una Comissió Especial 
perfer una llista de families pobres del terme municipal perque tinguin I'assistencia 
medica i els medicaments de franc, segons la Llei de Beneficiencia vigent. I per a 
aqUeSta comissió s'escullen els següents regidors: Madurell, Simó, Pelliser i Rubert. 
CONSUMS 
En sessió ordinaria del 9 d'agost, el Consistori acorda proposar a I'Administra- 
ció de Contribucions provincials els següents veins perque formin parl de la Junta 
encarregada de confeccionar el repartiment de Consums del present any economic 
(1891 -1 892): 
Francesc Valldeperes Giné, Josep Escoté Badia, Joan Parnies Escoté, Joan 
Barbera Ingles, Antoni Giné Pujol, Francesc Domingo Punsoda, Pere Agras Girona, 
Josep París Madurell, Dornenec Andreu Carbó, Josep Gomis Prous, Rafael Altes 
Rodon, Josep Cesari Mallafre, Joan Prats Isern, Jeroni Rosich Girona, Josep Blas 
Rosich, Joan Isern Giné. Josep Batet Rosich, Gaspar GironaGuasch, Josep Mallafre 
Gondalben, Antoni Porta Catala, Joan Punsoda Balaña, Josep Cartafih Masdeu, 
Sirnó Martorell Ribé, Rarnon Pié Pons, JoanSolé Pons, Pau Valldosera Catala, Josep 
Magrané Monfa, Antoni Cesari Nogués, FrancescTorrell Masdeu i Josep Bosch Giné. 
L'anterior consistori, en data del 14 de juny, acorda forrnaruna Junta Municipal 
de Sanitat peral bienni 1891-1893, pero per formar-la s'ha de tenir en compte la 
conforrnitat del governador civil. 
En sessió ordinaria del 12 de juliol, el batlle dóna la noticia als regidors que el 
governadorcivil accepta els tres norns proposats per I'ajuntarnent, pero a rnés exigeix 
que s'hi afegeixin dues persones escollides per ell. Les persones escollides pel 
Consistori sOn: Dornenec Andreu Carbó, Josep Escoté Badia i Antoni Giné Pujol; es- 
collides pel governador són Joaquirn de Riba Camelot i Pau Valldosera Catala. 
SEGURETAT CIUTADANA 
En sessió ordinaria del 12 de juliol, el Consistori acorda que al llarg dels tres 
mesos d'estiu, pelfet de ser els rnesos de la recollida de fruits en el carnp, es demana 
que hi hagi un altre guarda. El nornenament elfara el batlle perque en té lacornpeten- 
cia exclusiva. 
En sessió ordinaria del dia 26 de juliol, el senyor Rubert, regidor de I'oposició 
municipal, proposa dernanar a les autoritats superiors (Govern Civil) que a la vila 
d'Abovers'instal.liunquarterde la Guardiacivil. Pero aquestapropostafou rebutjada 
per la rnajoria governant. en la sessió ordinaria del 2 d'agost per 6 vots en contra. 
ALTRES 
El 26 de juliol, en sessió ordinaria, s'aprova instal.lar una font pública al Pati de 
I'església. Els ve'ins de la zona s'han de posar d'acord a pagar la rneitat de les 
despeses, la resta ho pagara I'Ajuntarnent. 
El 9 d'agost, en sessió ordinaria, s'acorda comprar al Sr. Prosper 011é Simó el 
petroli i altres estris per a I'enllumenat públic al preu de 16'75 ptes per caixa de dues 
Ilaunes. 
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